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｢複雑系4｣
秦.1 アルコリズムの性能評価w pDPn)n血 Im75MIk
同一都市配置に対して100回試行
n=4の場合 (都市配電はランダム)
摘愚尉)最畑 軽 轟 の平均 士標準偏差
100 0.7秒 316367205 33990± 998 2.94%
200 3.3秒 45351956S 47251± 885 1.87%
500 19.2秒 706785262 73061± !け0 1.35%
1000 76.5秒 1001025053 102917±1062 1.03%
2000 307.0秒 142833912 146516±12400.85%
∩=6の場合
都市数 1回の時間 栖縞馬の劃 Ⅶ 強錆轟の 情事傭差最櫨 平均 ±標準偶差 ~~専有~
200 5.2秒 44084727 45669± 731 1.60%
500 31.8秒 6866072417 70420± 804 1.14%
1000 126.9秒 95963100548 98508± 8340.85%
2000 509.3秒 13771241364 139779±L741.0.53%
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